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1)W.Morin,Lapropriet6priv6ed,apressaint・ThomasetlesencycliquesdeI、60n
XIIIetdePieXI,lg36.P.33.
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2)中 田博士 「律 令時代 の土地 所有 灌 」、國家 學 界雑 誌第7S號.通tSis77頁以 下o
同博士 に依 れば 、濁逸民法 第一草案物 穫編 の起草者t;るJohowも所有擢 の
滴足 な る定 義な與 へ る ことに困難.寧 ろ不可能 であ ろか も知 れぬ と述 べ てゐ
るとの ことで あ ろ0
3)牧 野博士 「民法 の基本 問題 」、第 四輯.354頁o
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4)例 へば石田博士 土地総有機史論、及び 「更的獲展の過程に於ける土地趣有
櫨の諸形態」肚倉政策時報、昭和g年1月號o
大塚郷二氏 「所有権の吏的諸形態」法學志林、36雀。第5號o
吉田博士 土地所有擢論、151頁以下。
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5)例 へば石 田丈次 耶氏 物権法、Io頁以下o
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1)以 下 掲 ぐ ろ諸 窺 に 就 い てlt-一々 ナ リヂ ナ ル に 撮 ろPt得 ず し て 主 と してW.
]Morin,Laproprietepriv¢ed,apressaint-ThomasetlesencycliquedeL60n
XIIIetdePieXI,1936,P.46etsuiv.H.Pesch,LehrbuchderNational-
6konomie,Bd.1,Ig24,S,207ff.V.CarthreinMoralphilosophie,]BdII,Ig2躬
S.271ff.」こ擦 つ7二〇
2)「 所 有 灘 に 法 律 の 力1:thつて の み 獲 得 ぜ られ 、 叉 法 律 の み が 所 有ueVbe構成 す
るo」 とltMirabeauの言 で あ つ7こoMontesquieuも同檬 の こ と」5ePtべて 居 る
との こ とそ あ るo「 所 有 確 に 私 民 法 上 の 確 利 で あvJ自 然 権 で に な いo」Cit6
dansW。Morin,op.cit.,P.33.
3)石 田 丈 次 耶 博 士 物 灌 法 論 、379頁 。
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4)Cit6danMorln,oP.cit,,P.99,
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5)LockeのStttW.Hasbachに依 り次の如 く要約ttら れ て 居 る。「紳 に 入間
i:土地な共 同の所有物 と して與 へ給ふt:oPtlt入間な 自由準等 に渣 られ.其
の入縮 の上 に所 有権心興へ給 ふすご。若 し然 らざれ ば誰 も入格 に劉す る擢 利を
有 し得な かつ†こで あ らう。 彼の肉膣 勢働.彼 の手 に依つ て造 られ しものは彼
にのみ闘す るo入 間1!1周知 の如 く自己保有 の機利を有す るが故 に飲 食物 その
他 の生存手 段1:eqする構 利な有す ろo出 緬が 入聞i:Ptへた資料な以 て不足な
る場 合 にに.入 間 に土地為 開墾 し、耕 作 し、肥料な漁 し、種を 播かればな ら
な いo汚碑に入間 に勢働な命 ぜ られ 、勢働1:thvJ人間 はその所有1:tsすろ もの
を土地 に混 入ぜ しめろので あ り、之に佐 り土地 に彼 の泓有 財産 にな るのであ
るo」H・Pesch,oP.cit,P・223.
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アが革命 の當初 に於 て極 めて 自由な る離婚 制度な探用 し、一夫一 嬬 の結合な
弛緩 ぜ しめ る ことに依 り家族制 度な 破壊 ぜん と試 み しは、 その私有 財産制度
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O.Schlling,Staats-undSoziallehredeshl.ThomasvonAquin,rg30,S.257.
R,Linhardt,DieSozia1-PrincipiendeshLThomasvonAquin,Ig32,S.207.
Carthreinlt萬民 法 な 羅 馬 法 學 者 の 説 け ろ萬 民 法 、聖 ト ー マ ス 、 ア 〃 イ ナ ス の
観 け る萬 民 法 、 後 期 ス コ ラ學 者 の 説 け ろ萬 民 法 の三 種 に 分 つ て 之 な 詳 細 に寂
述 し て 居 る。上 に 掲 ぐ る は 聖 ト 一ー.マス に 擦 る萬 民 法 の 観 念 で あ るo(Carterein,
MoralphilosophieBd.1,1924,S.603ff・)樹ほ 萬 民 法1:關 す ろ聖 ト ー マ ス の
言 葉 に其 の 儘Schaub,Eigentumslehre,1898,S.260ff.1:St細に 引 用 ぜ られ・
て 居 るo
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6)Carthrein,oP.cit.,BdL1924,S.612.
7)「 私 有 財 産 権 が 島 す る と=ろ の 萬 民法 に 自然 法 の原 理 よvJ蹄 結 と して導 塾 出
され7こもの で あ るが 、 然 し紹 劉 的必 然 性な 以 て導 き出 されt;もの で にな く し
て 、 不 完 全 三 段論 法(syUogismeimpa「fait)若し く に 準 三 段 論 法(quasi-
sy110gisme)の結 論 と して導 暑出 され た もの で あ ろ。即 ち大 前提 に 自然 法 の不
墜 な る形 式(forme)であ り.小 前 提 は赴 會1:Sつ て 典 へ られt:ろ棄 材(matiere》
ふv)PtevJ、而 して準 錦 結(quasi-conclusions)は、多 か れ 少 かれ 自然 法 に接
近 し、演 繹 那 密 で あれ ば あ る程 自然 法 の 品絡 な 反 映 す う もの で あ るo萬 民 法
に此 の 準 演 繹 の系 列 の最 初 の もの 、原 理1こ最 も近 き もの で あ る。 私 有 財 産 制
度が 自然 法 の 品絡 の 分 有 な 主 張 し得 ろは斯 の 如 き意 味 に於 い て 攣あ ろ。」 α
Renard,Th60riedel'institution,Ig30,P.5i5.
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